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ABSTRACT
Perum BULOG adalah perusahaan umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola beras secara nasional. Perum BULOG
memiliki salah satu program yaitu BANSOS RASTRA yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Saat ini BULOG
belum dapat memenuhi kebutuhan beras pada program BANSOS RASTRA secara tepat sehingga masih terjadi Over Stockdan Out
Of Stock. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem dinamik. Perancangan kebijakan pengendalian persediaan
kebutuhan beras untuk program BANSOS RASTRA di kota Banda Aceh ditampilkan di dalam model Causal Loop Diagram dan
Stock and Flow Diagram  yang dipengaruhi oleh sub model dan variabel yang saling berhubungan. Terdapat 4 sub model yang
saling berkaitan yaitu persediaan RASTRA, Demand RASTRA, produksi RASTRA dan penduduk yang saling berkaitan antar sub
model dari hubungan antar variabel serta terdapat 5 loop yang saling berpengaruh. Simulasi terhadap model sistem persediaan beras
untuk program BANSOS RASTRA hingga 5 tahun ke depannya yaitu 2018-2022 dan menguji validasi model persediaan
menggunakan uji Mean Absolute Percentage Error (MAPE), berdasarkan skenario terbaik diperoleh solusi untuk meminimkan
tingkat Over Stock dan tidak terjadi Out Of Stockyaitu dengan cara memperluas kapasitas sebesar 253.500 kg, menaikkan harga
beli BULOG Rp 8.100 dan menetapkan programDemand lainsebesar 190.000 kg, sehingga dapat tingkat Over Stockterjadi hanya
19% dari hasil simulasi.
